



































1）	 	　研究ユニットの活動について，2015 年度は「経済学部プロジェクト予算（メンター研修）」，2016 年度から
2018 年度は学部長裁量経費の予算支援を受けた。2017 年度および 2018 年度の講演会および研修については，
平成 29 年度文部科学省補助事業「ダイバーシティ研究環境型実現イニシアティブ（牽引型）」（連携機関／大
阪市立大学，大阪教育大学，和歌山大学，積水ハウス）により実施した。本稿は主に 2017 年度と 2018 年度の
学部長裁量経費「研究ユニット助成金」による成果をまとめたものである。本稿の文責はすべて筆者にある。
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The Social Inclusion Research Unit of Wakayama University works on measures to address 
social exclusion from a multidisciplinary perspective. We have collected and shared 
information on basic areas, such as human rights, which are necessary when considering 
remedial measures for social exclusion. On the basis of the information on basic areas, 
we examined social inclusion in a university setting. From the research, we found that it 
is necessary for a university to offer an opportunity to learn about the necessity of social 
inclusion and provide occasions to cope with reactions.
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